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UNIMAS lancar biografi 
kedua Edmund Langgu 
NURIdZA TINCGAL. 
KOTA SAMARAHAN, Khamis - 
Univcrsiti Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) inclancarkan hiograh kedua 
Dato Sri Edmund L. anggu Saga 
herjudul "Scorang Pcmimpin dan 
I'cjuang" hagi rujukan kcpada gen- 
crasi akan dat, mg. 
Mcnteri Kanan Pembangunan 
Sosial Tan Sri William Mawan 
Ikom herkata, pemilihan Dato Sri 
Edmund Langgu Saga scbagai tokoh 
tcmpatan scmcmangnya tepat sekali. 
Katanya, behau ialah seorang 
tokuh ýang tclah mclalui bcrbagai 
/; man pemerimahan di Sarawak. 
"licliau dilahirkan pada zaman 
13rookc, membcsar pada zarnan 
. 
Icpun, nundapat pendidikan pada 
zaman British dan akhirnya terlibat 
dcngan pcmhcntukan Malaysia dan 
politik di Sarawak sejak 1961, " 
katanya. 
Beliau berkata demikian dalam 
majlis pelancaran Biografi Dato Sri 
Edmund Langgu Saga, "Seorang 
Pemimpin dan Pejuang" di Dewan 
Banquet DeTAR Putra, Univcrsiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) hari 
ini. Tambahnya, jika diimbas kein- 
bali sejarah negeri Sarawak seme- 
mangnya negeri ini melahirkan 
ramai pemimpin tempatan sejak 
dulu lagi. 
Ujarnya, malah pada setiap 
zarnan seperti zaman Brooke, Jepun 
dan juga zaman pemcrintahan 
British sehinggalah pemhentukan 
Malaysia Sarawak yang mcmpunyai 
ramai tokoh dari berbagai kaum. 
"Beherapa orang pemimpin tem- 
patan mendapat tempat dalam buku 
sejarah di sekolah-sekolah, malang- 
nya, sebahagian hesar lagi hilang 
dalam ingatan kcrana sumhanean 
tncrcka tidak pernah ditulis atau 
didokumentasikan, " katanya. 
Ujarnya, ia mcnyebabkan per- 
juangan mcrcka bukan sahaja tidak 
dikctahui umum, hahkan tidak 
dihargai. 
Katanya, kerajaan ncgeri Sara- 
wak amat mcnghargai dan bcrbang- 
ga dcngan usaha UNIMAS yang 
memulakan projck penulisan tcntang 
tokoh tcmpatan di Sara-wak. 
"Usaha murni scperti ini harus 
dicontohi olch scmua pihak untuk 
nunghargai scmangat pcjuang tem- 
patan yang hanyak menyumbang 
kepada kcmcrdckaan kita pada han 
im, " ujarnya. 
Naih Cansclor t1NIMAS, Proic- 
sor Datuk Dr Khairuddin Abdul 
Hamid berkata, UNIMAS akan 
mcncruskan projek pcnulisan ini 
pada masa akan datang. 
Katanya, UNIMAS yakin sum- 
hangan dan signifikan scrta impak 
pcrlu di rekodkan scbagai rujukan 
kepada gcncrasi muda yang ingin 
mengetahui sejarah negeri ini lehih 
mendalam. 
"Kita yakin lcbih banyak tokoh- 
tokoh tempatan akan dikaji serta dit- 
ulis olch ahli akademik UNIMAS. 
ßagi UNIMAS, ini adalah satu ben- 
Rik pcngiktirafan kepada pcmimpin 
tcmpatan yang pernah menabur 
bakti kepada negara dan juga 
masyarakat, " jclasnya. 
BUKU... Tan Sri William Mawan Ikom 
melihat buku bersama Dato Sri 
Edmund Langgu Saga (kanan) pada 
majlis pelancaran buku Biografi kedua 
Dato Sri Edmund Langgu Saga, seo- 
rang Pemimpin dan pejuang. Turut keh 
hatan Profesor Datuk Dr. Khairuddin 
Ab Hamid (kiri). " NORDIN MD DIAH 
rtilu t 
